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   LY Retail Pharmacy Corporation was one of the main members belonging to 
LY( Fu Jian) Group, it was a retail chain corporation which has the most multiple 
shops. The state of corporation developing is in good condition, but the change of 
market environment and the existence of weakness in the corporation make the future 
road of LY Corporation full of challenges. The change of environment include the 
opening of medicine circulation market of China, the change of country policies and 
more intense competition in medicine industry .From the corporation itself, LY 
Corporation is still a medium-pint-sized medicine chain corporation, it lacks the 
ability of resisting a risk and operation. So in the future 5-10 years, the corporation 
must promote the managing idea, managing mode, selling way and developing 
strategy, so as to has the corporation kept the sustaining power of competition. The 
purpose of research strategy management is to has corporation adapt the market 
changes, enough developing corporation's advantage, conquering corporation’s 
disadvantage and sustaining development. 
   This paper discusses the strategy management theory in detail. Important Points of 
the paper are procession of strategy management or method, steps and so on. The 
paper analyses the corporation's inside and outside environment and applies SWOT 
method to analyze the corporation's advantages and disadvantages, as well as 
environment changes bringing opportunity and challenges, point out the corporation's 
developing goal, clarifying the combining-competition strategy toward outside and 
the optimizing management strategy. 
In order to implement the two toward outside and inside strategy, strengthen 
enterprise’ internal competition abilities, this article gives some suggestions: taking 
the advantage of the PTO alliance to realize the difference of brand, lowing the cost of 
stock, transverse and lengthways expanding, human resource management strategy, 
electrical management strategy, marketing strategy, financial applying strategy etc. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 







我国有 76295 家县及县以上药品零售企业（有 58065 家通过 GSP 认证），有县以
下药品零售企业 94899 家（药店数 171194 家），有 1624 家药品零售连锁企业（有
1410 家通过 GSP 认证）。若包含零售连锁药店，我国药店总数超过 20 万家（平















































































 据美国医药市场研究公司 IMSHealth 预计，2006 年全球医药市场将以
6%-7%(以美元不变汇率计) 的速度继续增长，届时全球医药市场规模将达到
















1993 年，美国的 6 家连锁药店联合发起成立了美国连锁药店协会(NACDS)。
NACDS 的成立旨在代表连锁药店与政府对话，敦促政府立法，促进医药连锁业

























新型商店的概念。20 世纪 50 年代，美国西海岸的连锁药店开始开办有 25000 平
方英尺面积的超级店，在底特律由 4 家店组成的 REGALDHUG 连锁药店开始进
行每天打折的试点。后来 REGALDRUG 连锁药店改名为 REVCO, REVCO 成为




全美 大的三家连锁药店共有 5600 家药店，到了 1999 年，他们已总共拥有近
11，000 家药店。同时，独立药店的数量下降很快，从 1990 年的 32，000 家减
少到 1998 年的 21，000 家，减少了 30％左右。而食品超市中的药房则从 1990
年的 1300 家增长到了 1999 年的 7000 家。销售药品的量贩店的数量由 1990 年的











2005 年，美国排名前 40 位的药店中，只有 21 家是传统意义上的连锁药店，11
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1 Walgreens 422 4953 270 64% 
2 CVS 370 5471 259 70.2% 
3 Rite Aid 173 3323 109 63.2% 
4 Brooks-Eckerd 82 1853 60 73% 





我国药品零售连锁经营的探索性实践从 1995 年开始，但直到 2000 年才得到
国家的正式许可和鼓励。有人将 2001 年定义为中国现代化医药连锁店发展的元




仅半年之内，开展连锁经营的医药公司由 6 家增加到 11 家。在成都、重庆、沈
阳、上海、杭州、西安等全国主要城市，医药连锁业投资热潮也正一浪高过一浪
[4]。 
2002 年，中国药品零售连锁企业前 50 强企业门店总数为 9728 家，销售额




断扩大。经营集中度进一步加强，前 20 名企业销售额占到前 100 位企业总销售
额的近 60％，门点数列前 10 名的企业门店数之和占 50 个企业门店总数的 48.6

































店有 1/3 亏损，1/3 保本，1/3 盈利；截至 2003 年 12 月 31 日，全国药品连锁企

















2323528 万元相比，增涨率为 48.15%；2005 年百强企业门店总数达 36240 家，中
国药品零售行业潜藏的连锁优势、规模化优势已经开始凸显。2005 年，医药连锁市
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